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N o . 3はアーネスト・サトウのコレクション。





















は、1 7 0 0年以後の出版物を対象とする「目録」
が刊行予定され、それに入るはずである。
以上、時間の関係で簡単な紹介に終わりまし
たが、日本の文化が如何にすばらしいものであ
るかを研究してもらうために「日本コレクショ
ン」が力を発揮できれば喜ばしいことだと思い
ます。ありがとうございました。
[本稿は平成1 1年4月2 0日に大英図書館日本コレ
クション部長のYu-Ying Brown（ユーイン・ブ
ラウン）女史を迎えて開催された平成11年度京
都大学附属図書館講演会の要旨である。講演は
日本語で行われた。]
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